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备。《学记》描述说 :“古之教者 ,家有塾 ,党有庠 ,
术 (遂 )有序 ,国有学。比年入学 ,中年考校。一年
视离经辨志 ,三年视敬业乐群 ,五年视博习亲师 ,
七年视论学取友 ,谓之小成 ;九年知类通达 ,强立
而不反 ,谓之大成。”“党 ”、“术 (遂 ) ”、“国 ”,均为





成 ,是为“大成 ”。从中可见 ,西周时期的统治者对
于教育是相当重视的。《学记 》首先也就讲到了教










点 ,就是尊师重道。《学记 》说 :“凡学之道 ,严师为
难。师严然后道尊 ,道尊然后民知敬学。”此处的




社会的尊敬之后 ,“道 ”才会受到老百姓的重视 ,也
才可能因此而看重“道 ”的学习 ,保障教育的顺利
实施。但要让普通百姓充分自觉地去尊师重道 ,
又谈何容易 ? 所以 ,作者就要求天子和诸侯以身
垂范 ,为民众做好表率。如“大学之礼 ,虽诏于天
子 ,无北面 ,所以尊师也。”按照常礼 ,臣子觐见天






一套详细的教学程序与规范 (即所谓“伦 ”) ,以确
保师之“严 ”,道之“尊 ”。文中说 :“大学始教 ,皮
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弁祭菜 ,示敬道也 ;《宵雅 》肄三 ,官其始也 ;入学鼓
箧 ,孙其业也 ;夏楚二物 ,收其威也 ;未卜禘不视






问场景的三首诗歌 (《鹿鸣 》、《四牡 》、《皇皇者








度对待学业 ,是所谓“孙其业也 ”。教学中 ,学官用
“夏 ”、“楚 ”两种教鞭鞭笞不听话的学生 ,以整肃











此外 ,作者还强调说 :“大学之教也时 ,教必有
正业 ,退息必有居。”认为大学的教育应当按照季
节的不同来安排教学内容 ,所教授的内容必须为







的老师 ”。这一观点 ,在《学记 》篇中也多有体现。
作者在谈到教育失败的原因时指出 :“今之教者 ,
呻其占毕 ,多其讯 ,言及于数 ,进而不顾其安 ,使人
不由其诚 ,教人不尽其材 ;其施之也悖 ,其求之也
佛。夫然 ,故隐其学而疾其师 ,苦其难而不知其益
也 ,虽终其业 ,其去之必速。教之不刑 ,其此之由











要应该归咎于教师 ,大致有三个方面的问题 : ( 1)












出 :“学者有四失 ,教者必知之。”因此 ,对于教师来
说 ,重要的工作就在于“长善而救其失 ”,扬学生之
长 ,补救其不足。同时 ,教师也还要注意教学方法
和技巧。《学记 》说 :“善歌者 ,使人继其声 ;善教
者 ,使人继其志。其言也约而达 ,微而臧 ,罕譬而
喻 ,可谓继志矣。”又说 :“故君子之教喻也 ,道而弗
牵 ,强而弗抑 ,开而弗达。道而弗牵则和 ,强而弗
抑则易 ,开而弗达则思 ;和易以思 ,可谓善喻矣。”
认为教师在教学过程中要言辞简约精妙、明白晓
畅 ,态度含蓄温和 ,循循善诱 ,勿使学生产生抵触
情绪 ,等等。而且教师在向学生提问时 ,应懂得先
易后难的道理 :“善问者 ,如攻坚木 ,先其易者 ,后




的解说 ,就如撞钟一样 ,“叩之以小者则小鸣 ,叩之
以大者则大鸣 ,待其从容 ,然后尽其声 ”。事实上 ,
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范。归纳起来 ,《学记 》中大致有以下几点 :
(一 )尊师敬长。“凡学之道 ,严师为难 ”,因









流时 ,因为河是源头 ,海是众河之汇 ,所以都先河
而后海 ,《学记 》认为“此之谓务本 ”。引申到学习
上来 ,“务本 ”就是要懂得“大德不官 ,大道不器 ,大
信不约 ,大时不齐 ”的道理。此处的“不 ”并非简单
的否定 ,而是指“不拘于 ”的意思 [ 1 ]
( P1465) 。作者认
为 ,学习的终极之道 ,就是要去除“官 ”、“器 ”、
“约 ”、“齐”等小节的烦扰 ,而立“大德 ”、“大道 ”、
“大信 ”、“大时 ”,即至上的道德观念为本。
(三 )勤学。《学记 》说 :“故君子之于学也 ,藏
焉 ,修焉 ,息焉 ,游焉。”君子无论是在课堂上 ,还是
在休息、游玩的时候 ,随时都能够留心于学习知识





(四 )善学。《学记 》说 :“善学者 ,师逸而功
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子 ·离娄下 》就说 :“爱人者 ,人恒爱之 ;敬人者 ,人
恒敬之。”《礼记 ·曲礼 》中也强调道 :“礼尚往来。
往而不来 ,非礼也 ;来而不往 ,亦非礼也。”所以 ,惟
有在双边进行良性互动 ,彼此“亦师亦友 ”、“亦生
亦友 ”的情况下 [ 2 ] ,师生和谐关系的建构与维护才
真正有可能。
注释 :
① (汉 )郑玄注 , (唐 )孔颖达疏 :礼记正义 [M ] (十三经注疏标
点本 ) 1北京 :北京大学出版社 , 19991以下引文同出于此 ,不另注
明 1
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